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1,2,.3,4,.51,61Hcxachloro申･占lohexancの γ一異性体 (Gammexanや)一 ･
の定量(=町 井 ′ ′ '＼ , -､
/ 昭和23年6品 這 受付
(ポーラログ ラフ法に依る農薬の研究 琴 1報),ト













､ 工 芸表芸左言霊霊芝慧芸望彊 警 慧 望孟
･∴ 卓な定量法は各方面から馳 せられて居た･
･然るに興味ある:-!Jiには此のγ-異性体のみが泊










































立下期を完全に除けば貯萩中にそ担 唱 然に生成 .
する恐れカ噛 ゝ等,全く理想的な溶剤阜考えぢれ '
ら. 一才
､ J< ､ 十
､ 81
?防 虫 料 率 ′節 10 班
2･電 解 質 ･ ､ ＼
夷`に考慮す可き事は添加電 解 質 の短類に就いて
である･適常用いられるECl/N II4C1等の無税盟′





酒 精 水 溶液を使用したものであって還元波の上昇
部 分 の 傾 斜 卵 殻 ぐ 拭故電流 (Dlffusipncurr上nt)
の 部 分 の 砂 状 が 明 確 で なVi･曲線Ⅱはn/10NH.Cl
を 含 む 4 0 % D io x a n e 水 溶 液 (pE-I.07の緩衝J
荻 を 用 ぅ .) 中 の 還 元 波 で あ っ て 曲 線 Ⅰ 以 上 匹 波形
は 歪 ん で 居 る ･ 従 っ て 粒 々 寧 験 の 結 果 我 々 は 有 機
電 解 質 を 用 い る 事 と し ,･ T ctraふ etty ! am m o･･
∫3･緩 街 液 一


















n iu 甲 'c h l｡ rid c ( C H 3) ｡N C l か そ よ ~ム t｡mi do./ ･上述'の鹿解靴 十分精義Lkr･A性休学塩･tq,･
( C E .) 一 N B r を 用 い た 結 果 曲 線 皿 に 示 す 如 き 儀 型
I
的 な 退 党 政 が得られ坤 mn?exane' の 定 量が初めて可能となつ袴のである･･
′■































･y= 1･897･r+0.018･ (i) .















































∴ GAm exane定め 際の*･-'甘･わ ･,a .
-と赤外粒スペクトル法との誤差比校
/く但しlJ中のgに換昇)




























.β･∴㍗ 二･･十 -- 303
･ γ･･･-･･/･- ･ l･････111-112
/′ 8････････.･∴ ･･-∴ 185-136 ･
.J又溶剤として使用する I)i(kane'は予め精製し･
tyEて基試陵を行い全く道元波を衣さなしものを使用
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l 第3表 ､.I'7･琴粒体の泣皮と攻高と-の関 係 :
電解耽;′意 (GE3).FCl岬 olthoff･赫 fferSolJ''.lutiDn(PE-.7･07)+40%DioxAne'1･ゼラチン添加 ＼
1m波高;3.9xlO~8A ′
:.t:乍･iL3､6gkc/d叩(AtE.M.Fl･00V･)m-:0･8mg/BCO･mB/3tl/6;1.086` 't.






























第 4 表 混合試料中の γ･異性停め定丑 (改稿1mm:3･9×1018A)
拭 / 痕.IN?･,II No･ J､巨Ho･qニト No･TVINo･vl Ho･Ⅵ
′α･ 典 体 性 √(mg)ヽ
.β･ . 〝
γ- `〟
(＼` L S･ 〝 /
合 ･ 計 l轡 )
7-包 皮 (10~㌣ l)
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L 第6震 市灰B･H･O架品の分析例 ､
･' A -1 B L･







































' . 防 虫 斜 容 儀 10怒麓
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l一 ･ l' .l
∫
/Experimental､amq′DiSCuSion･･ ･
:First,√wech.osc40% dio妄ane98･tlebest,solventfor･B.Ⅱ.C･ In th,Cpohrogr叩hic
･mcthod,ethanolw* dften.usedforthesubstanceslSughtlysoluble･in･twatcrbutiicon･
●
l " - ､
taincdalwaysalittleapountofrcducibleJBubstance.苧SuChasaldehydeもwhichwccoul(II
notren!oveeasilyandso′in such high/conceqtration ふS40% sol坤9n,thi占oftczlbc･








(､ Isomer/ ( Meltingpoint･
a .上.1･ .･.･/..･･i･… 155-1570-








line.W.as__slig叫ylolrerth吋 thestraig叫 one;ふ Otherwords'thehighトof･wavcofド●
γ>ispmerinthemixtu,ewaslowerthanthatofT･.isomeronly..二通 W, W｡can,igive






ノ防 虫 料 率 .節 10的
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何れも原取を入手せぬあで詳細は判明せぬが hgram 氏等の方法は gam血exaneを酒精に溶解し電
